























































































































































































































































































































































































































































































(昭和 8)年 7月刊行の第40号から名称を， rイ
スタンブル日本商品館館報』へと変更し， 1937 
(昭和12) 年 9月刊行の第90号まで計90冊が刊
行された。
戦後において，戦前に閉館されたコンスタン
チノープル日本商品館(イスタンブル日本商品
館)の存在が忘れ去られてしまったように，本
誌の存在も長らく確認されないままに放置され
ていたヘ近年，目立情報研究所 (NII) によ
る全国の大学・研究機関に所蔵されている雑誌
の電子目録化が急速に進んだ、こと，また同様に
民間機関も所収資料の公開を推進してきたこと
によって，本誌を所蔵する機関が国立国会図書
館以外にも複数存在することが判明している。
管見の限り，国内の 3つの機関，すなわち大阪
商工会議所所蔵分を寄贈された大阪市立大学付
属図書館，東京商工会議所経済資料センター，
日本大学経済学部付属図書館においてあわせれ
ば全90冊が現存することを，全て現物で確認し
た。筆者はすでに全90冊の複写収集を完了して，
内容分析に着手している。
一瞥して，本誌に含まれている膨大な情報量
に驚かされる。山田寅次郎のように直接に同館
の運営に関わった人物ばかりでなく，芦田均，
笠間果雄といった戦前・戦中期の「回教政策J
の重要人物たちの叙述も含まれている。
今まで看過されてきた戦間期あるいは戦前期
の中東地域における日本の「回教政策」の詳細
を知る上において第一級の史料である。それで
も情報は断片的であり，それに符合・補完させ
るべき関連史料や 2次史料の探索には相当の時
間と労力とを要するものと思われる。
そこで本稿では，本誌の分析を継続しながら
も，まずは広く本誌の重要性を伝えるべく，同
時に並行して所収目録の作成・公開を進めてい
く。
以下，紙片の都合もあり，本号では，
1号から第16号までの目録を掲載する。
目録では，号数，刊行年月日，著者(無署名
は多くは館の記述と判断してもよい。また 1-
報告」は「報告」を省いて著者とし，職名も省
まず第
(7)野田，さらに野田と山田との接点については，
拙稿 í1890~1893年における『時事新報j に掲
載されたオスマン戟関連記事:日本初のイスラー
ム世界への派遣・駐在記者たる野田正太郎の業
績Jr東洋大学社会学部紀要.1 41-2， 2004年，
109-146頁。また山田がイスタンブルに持参した
義援金の詳細は本人が明確に書き残していない
ので不明な点が多い。エセンベルは約5，000円と
するが根拠を明示していない(セルチュク・エ
センベル「世紀末イスタンブルの日本人Jr近代
日本とトルコの世界.177頁)。しかしイスタンブ
了 ルの海軍博物館に展示される遺族救済委員会が
ム 発行した山田宛の領収書(財務暦1308年 5月26
書 日=西暦1892年 6月7日付け)には，オスマン
己 朝の通貨で1，823クルシェと記載されている。こ
お の金額は，その約 1年前に日報社と毎日新聞社
け '
る によって送金された義援金の円=クルシユ換算
告 をそのまま適用して換算すると，約96円91銭と
苗 計算される。この金額は日本からの義援金総額
秩 の2%未満にとどまるものである。
居 (8)中村商庖については，未解明の課題が山積して
範 いる状況である。現状ではとりあえず中村一族
(f) の基本レファレンス情報について，坂本勉「山
嘉 回:寅次郎とトルコ・タバコ」三笠宮米寿記念論
と 集刊行会(編)r三笠宮米寿記念論集』刀水書房，
妻 2刷年， 381-391頁。
に (9)木村は「実物は現在のところ残存していない」
(木村，前掲， 128頁，註35) と記しているが，
管見の限り，少なくとも 1985年以前から国立国
会図書館に全冊ではないが数十冊が存在するこ
とは日本のトルコ研究者たちの聞では充分に知
〈
報
告
〉
平
成
八
年
度
「
イ
ス
プ
ロ日ンェ
ク
ト
られていた。
九
五
-8-
『
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
館
報
/
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
館
報
』
記
事
総
索
引
(
第
1
号
~
第
16
号
ま
で
)
号
刊
行
年
月
日
著
者
分
類
表
題
頁
数
01
 
19
30
/4
/2
5 
無
署
名
口
絵
写
真
ム
ス
タ
フ
ァ
・
ケ
マ
ル
パ
シ
ヤ
閣
下
，
稲
畑
勝
太
郎
氏
，
山
田
寅
次
郎
氏
口
絵
01
 
19
30
/4
/2
5 
無
署
名
口
絵
写
真
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
口
絵
01
 
19
30
/4
/2
5 
無
署
名
口
絵
写
真
陳
列
の
一
部
口
絵
01
 
19
30
/4
/2
5 
稲
畑
勝
太
郎
君
主
刊
の
辞
1
 -
2
 
01
 
19
30
/4
/2
5 
無
署
名
時
事
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
開
館
経
過
概
要
3
 -
6
 
01
 
19
30
/4
/2
5 
芦
田
均
講
演
最
近
の
土
耳
古
事
情
7
 -
21
 
01
 
19
30
/4
/2
5 
無
署
名
資
料
土
耳
古
の
棉
花
生
産
状
況
に
就
て
2
2
-
2
4
 
01
 
19
30
/4
/2
5 
無
署
名
資
料
土
耳
古
市
場
に
於
け
る
米
園
製
ド
リ
ル
と
伊
，
到
園
製
カ
ー
キ
ド
リ
ル
の
状
況
25
 
01
 
19
30
/4
/
2
5
 無
署
名
資
料
委
干
早
翼
団
の
需
給
に
闘
し
て
25
 
01
 
19
30
/4
/2
5 
無
署
名
資
料
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
を
土
耳
古
へ
輸
入
す
る
に
就
て
2
5
-
2
6
 
Cζ
つ
01
 
19
30
/4
/2
5 
無
署
名
資
料
土
耳
古
向
き
輸
出
品
の
中
味
包
装
に
ボ
ー
ル
紙
を
使
用
す
る
は
不
利
な
り
2
6
-
2
7
 
01
 
19
30
/4
/2
5 
無
署
名
資
料
士
耳
古
向
原
産
地
誼
明
並
査
詮
に
関
す
る
注
意
2
7
-
2
8
 
01
 
19
30
/4
/2
5 
在
ト
ル
コ
本
商
務
書
記
官
資
料
ギ
リ
シ
ヤ
と
の
取
引
方
法
及
注
意
事
項
2
9
-
3
5
 
01
 
19
30
/4
/2
5 
無
署
名
資
料
パ
レ
ス
タ
イ
ン
に
お
す
る
我
園
製
品
の
販
路
擦
張
に
つ
い
て
3
6
-
3
7
 
01
 
19
30
/4
/2
5 
無
署
名
資
料
土
耳
古
に
於
け
る
捺
染
綿
ネ
ル
の
需
給
状
況
と
我
園
製
品
に
釘
す
る
希
望
3
7
-
4
4
 
01
 
19
30
/4
/2
5 
無
署
名
資
料
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
に
於
け
る
主
た
る
綿
布
取
扱
業
者
商
競
住
所
4
5
-
4
7
 
01
 
19
30
/4
/2
5 
無
署
名
囲
み
記
事
バ
ル
カ
ン
貿
易
に
関
す
る
注
意
47
 
01
 
19
30
/4
/
2
5
 無
署
名
資
料
土
耳
古
輸
出
入
表
(1
92
8年
度
)
48
 
01
 
19
30
/4
/2
5 
無
署
名
資
料
土
耳
古
図
輸
入
閥
税
率
表
(
其
ー
)
4
9
-
53
 
01
 
19
30
/4
/2
5 
無
署
名
資
料
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
出
品
者
名
及
出
品
物
品
目
表
(
其
ー
)
5
3
-
5
9
 
01
 
19
30
/4
/2
5 
無
署
名
葉
報
出
品
手
績
弁
に
注
意
6
0
-
6
1
 
01
 
19
30
/4
/2
5 
無
署
名
葉
報
土
耳
古
行
荷
造
並
に
イ
ン
ボ
イ
ス
に
関
す
る
注
意
6
1
-
6
5
 
国
社
l
プ
¥
証
H
~:
口'
-1
0
Iヰ
寄
糊
{γ
議
事
ご
う
機
泊
予
J詳
E主
主訴
百T
む
"
，
*
む
~
(
;
'
判
障
か
ー
斗
I:>
-l
...>.
..J
河
令
>
1
 
~
号
制
<D
~設
〉
11I
沙
i
寸
.
\
迂
い
て
;
司
~o
Iヰ
時
糊
fγ
詩
i
j
:
~
協
ご
う
望
書
浩
司
禁
容
常
甘
Tが
ご
平
む
~
n
判
[
苛
J
;
-
-
-
叫
I>
l-
>"
 J
河
竹
>
1
 
~
号
制
(u
作
越
〉
]-。
01
 
19
30
/4
/2
5 
無
署
名
囲
み
記
事
土
耳
古
向
商
の
建
値
に
就
て
62
 
無
署
名
桑
報
社
圏
法
人
日
土
貿
易
協
舎
定
款
01
 
19
30
/4
/2
5 
6
6
-
6
8
 
01
 
19
30
/4
/2
5 
無
署
名
業
報
日
土
貿
易
協
舎
68
 
01
 
19
30
/4
/
2
5
 無
署
名
葉
報
「
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
」
日
本
商
品
館
規
程
6
8
-
7
0
 
01
 
19
30
/4
/2
5 
無
署
名
葉
報
「
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
」
日
本
商
品
館
出
品
規
則
7
0
-
7
1
 
02
 
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
口
絵
写
真
高
松
宮
同
妃
雨
殿
下
大
阪
築
港
御
上
陸
口
絵
02
 
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
口
絵
写
真
館
内
陳
列
の
一
部
口
絵
02
 
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
時
事
高
松
宮
殿
下
奉
迎
1
 
02
 
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
時
事
商
品
館
の
奉
迎
準
備
1
 
02
 
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
時
事
悌
文
エ
ル
ト
グ
ロ
ー
ル
披
遭
難
追
悼
記
1
 -
2
 
02
 
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
時
事
輸
出
補
償
法
案
の
通
過
2
 -
3
 
02
 
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
時
事
全
園
特
産
品
陳
列
大
舎
3
 
02
 
19
30
/5
/2
5 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
土
耳
古
に
於
け
る
日
本
商
品
需
給
状
況
4
 -
1
4
 
02
 
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
資
料
近
東
方
面
に
於
け
る
鮭
の
子
(
筋
子
)
の
需
給
状
況
1
5
-
1
8
 
02
 
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
資
料
土
耳
其
に
於
け
る
絹
織
物
の
需
給
状
況
と
我
闘
製
絹
織
物
の
進
路
1
8
-
4
3
 
02
 
19
30
/5
12
5 
無
署
名
資
料
土
耳
其
に
於
け
る
建
築
用
タ
イ
ル
の
需
給
状
況
4
4
-
4
7
 
02
 
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
資
料
土
耳
其
に
於
け
る
カ
タ
ン
総
の
輸
入
状
況
4
8
-
52
 
02
 
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
資
料
日
本
製
ゴ
ム
紐
の
強
靭
度
に
封
す
る
欠
貼
5
2
-
5
5
 
02
 
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
資
料
土
耳
其
向
き
人
絹
交
織
品
に
封
す
る
注
意
5
5
-
5
6
 
02
 
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
資
料
土
耳
其
に
於
け
る
無
地
染
車
線
五
枚
朱
子
の
需
給
状
況
5
6
-
6
2
 
02
 
19
30
/5
/2
5 
笠
間
呆
雄
資
料
ペ
ル
シ
ヤ
東
北
部
地
方
経
済
事
情
6
2
-
6
8
 
02
 
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
取
引
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
ブ
ル
日
本
商
品
館
仲
介
取
引
(
其
ー
)
6
9
-
7
2
 
02
 
19
30
/5
12
5 
無
署
名
取
引
傍
領
亜
弗
利
加
に
日
本
品
の
開
拓
希
望
72
 
L
 
ト
~
ト
~
02
 
02
 
02
 
02
 
02
 
02
 
02
 
02
 
02
 
02
 
02
 
02
 
02
 
02
 
02
 
02
 
03
 
03
 
03
 
03
 
03
 
03
 
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
19
30
/5
/
2
5
 無
署
名
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
19
30
/5
/2
5 
無
署
名
19
30
/5
/
2
5
 無
署
名
19
30
/5
/
2
5
 無
署
名
19
30
/6
/2
5 
無
署
名
19
30
/6
/2
5 
無
署
名
19
30
/6
/
2
5
 無
署
名
19
30
/6
/2
5 
無
署
名
19
30
/6
/2
5 
無
署
名
19
30
/6
/2
5 
無
署
名
い沙
l
裳
報
日
本
製
絹
張
日
傘
を
土
圃
に
輸
入
す
る
が
為
に
取
る
可
き
方
法
7
3
-
7
4
 
葉
報
土
耳
其
に
於
け
る
日
傘
並
に
雨
傘
に
封
す
る
輸
入
税
の
改
訂
7
4
-
7
5
 
集
報
土
耳
其
向
コ
ツ
ピ
ー
紙
に
就
て
7
5
-
7
6
 
嚢
報
土
耳
其
に
於
け
る
時
計
，
眼
鏡
の
輸
入
数
量
，
金
額
，
税
金
，
並
に
君
府
に
於
け
る
7
6
-
8
0
 
其
の
取
扱
商
蒙
報
本
邦
製
捺
染
モ
ス
リ
ン
は
土
耳
其
に
て
有
望
な
り
8
0
-
8
1
 
葉
報
土
耳
其
に
於
け
る
G
u
m
Tr
ag
ac
an
th
の
輸
出
状
況
8
1
-
8
4
 
業
報
士
耳
古
に
於
け
る
魚
網
用
総
及
魚
網
8
4
-
8
5
 
葉
報
土
耳
其
に
輸
入
す
可
き
魚
網
用
鋼
総
の
建
値
に
つ
き
8
5
-
8
6
 
業
報
我
園
製
レ
ー
ス
総
を
土
耳
古
方
面
に
輸
入
す
る
に
つ
き
8
6
-
8
7
 
蒙
報
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
に
閲
す
る
土
耳
其
真
関
税
率
8
7
-
8
8
 
葉
報
中
味
包
装
用
ボ
ー
ル
紙
製
に
j討
す
る
輸
入
税
88
 
葉
報
露
園
製
品
の
土
耳
其
躍
進
8
8
-
8
9
 
葉
報
輸
出
補
償
邦
の
通
過
9
0
-
9
1
 
葉
報
土
耳
古
園
輸
入
関
税
率
表
(
其
二
)
9
1
-
9
7
 
柔
報
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
取
扱
依
頼
事
項
98
 
葉
報
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
出
品
者
名
及
出
品
物
品
目
表
(
其
二
)
9
8
-
1
0
0
 
口
絵
写
真
土
耳
古
園
ス
ミ
ル
ナ
港
口
絵
口
絵
写
真
本
館
陳
列
の
一
部
口
絵
口
絵
写
真
希
臓
園
サ
ロ
ニ
カ
市
街
，
希
臓
園
サ
ロ
ニ
カ
港
口
絵
口
絵
写
真
一
九
二
九
年
希
臓
サ
ロ
ニ
カ
園
際
見
本
市
全
景
，
一
九
二
九
年
希
臓
サ
ロ
ニ
カ
園
際
口
絵
見
本
市
日
本
館
時
事
土
耳
古
名
誉
領
事
の
更
任
1
 
時
事
サ
ロ
ニ
カ
園
際
見
本
市
1
 -
2
 
プ
¥
迂
H
~~
，口
~o
Iヰ
寄
附
[γ
議
事
ご
う
欝
泊
予
J滞
在
主
議
坊
が
ご
手
む
y
~
ヰ
祖
母
子
ー
斗
I)
-j
-'
..
 J
河
骨
>
1
 
~
号
制
<D
~描
〉
ト
ー
E、コ
03
 
03
 
03
 
03
 
03
 
03
 
03
 
03
 
03
 
03
 
03
 
03
 
03
 
03
 
03
 
04
 
04
 
04
 
04
 
04
 
04
 
04
 
04
 
l
社
l
19
30
/6
/2
5 
19
30
/6
/2
5 
19
30
/6
12
5 
19
30
/6
/2
5 
19
30
/6
/2
5 
19
30
/6
/2
5 
19
30
/6
/2
5 
19
30
/6
/2
5 
19
30
/6
/2
5 
19
30
/6
/2
5 
19
30
/6
/2
5 
19
30
/6
/2
5 
19
30
/6
/2
5 
19
30
/6
/2
5 
19
30
/6
/2
5 
19
30
/7
12
5 
19
30
/7
/2
5 
19
30
/7
/2
5 
19
30
/7
/2
5 
19
30
/7
/2
5 
19
30
/7
/2
5 
19
30
/7
/2
5 
19
30
/7
/2
5 
プ
\
￥
~
~~
，口
'-
\，
Iヰ
持
糊
fγ
訴
事
ご
う
齢
油
稿
文
草
E
主
主
幹
式
7む
<Y
:色
r(
;
判
時
ト
ー
刈
1)
-l
~
J
河
骨
>
1
 
~
号
制
〈
日
冊
数
〉
無
署
名
時
事
土
耳
古
圏
工
業
製
品
見
本
博
覧
曾
2
 -
3
 
無
署
名
時
事
山
田
理
事
長
の
講
演
3
 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
臼
本
商
品
館
資
料
土
耳
古
に
於
け
る
日
本
弱
品
の
需
給
状
況
4
 -
8
 
無
署
名
資
料
土
耳
古
に
於
け
る
羅
紗
織
物
類
の
需
給
状
況
8
-
1
1
 
無
署
名
資
料
土
耳
古
園
輸
入
閥
税
率
表
(
其
三
)
1
1
-
1
6
 
無
署
名
資
料
商
工
省
大
阪
事
務
所
名
の
改
稀
16
 
無
署
名
資
料
貿
易
週
報
の
号
室
行
16
 
無
署
名
取
引
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
仲
介
取
引
(
其
二
)
1
7
-
1
8
 
無
署
名
葉
報
ト
ル
コ
に
於
け
る
原
産
地
讃
明
規
則
1
9
-
2
0
 
無
署
名
葉
報
土
耳
古
に
於
け
る
石
油
鍍
2
0
-
2
2
 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
l駐
在
本
商
務
書
記
葉
報
ト
ル
コ
の
外
闘
貿
易
状
況
2
2
-
3
2
 
官 無
署
名
業
報
第
五
回
サ
ロ
ニ
カ
圏
際
見
本
市
出
品
要
項
3
3
-
3
6
 
無
署
名
実
報
第
五
回
サ
ロ
ニ
カ
園
際
見
本
市
概
要
3
6
-
3
7
 
無
署
名
葉
報
参
考
昭
和
四
年
度
の
サ
ロ
ニ
カ
見
本
市
(
第
四
回
)
成
績
概
要
3
8
-
3
9
 
在
ミ
ラ
ン
井
上
領
事
業
報
ト
ル
コ
に
於
け
る
イ
タ
リ
ー
の
経
済
的
進
展
39
 
無
署
名
口
絵
写
真
土
茸
古
園
首
府
ア
ン
ゴ
ラ
の
新
市
街
，
土
耳
古
奮
離
宮
ド
ル
マ
・
パ
ク
チ
ェ
宮
殿
口
絵
無
署
名
口
絵
写
真
本
館
陳
列
の
一
部
口
絵
無
署
名
口
絵
写
真
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
市
ガ
ラ
タ
橋
畔
連
絡
船
波
止
場
，
ガ
ラ
タ
橋
畔
エ
ニ
ジ
ャ
ミ
前
口
絵
無
署
名
時
事
貿
易
懇
談
曾
1
 
無
署
名
時
事
第
五
回
商
工
省
輸
出
品
包
装
展
覧
合
1
 
無
署
名
時
事
サ
ロ
ニ
カ
園
際
見
本
市
1
 -
2
 
ト
ル
コ
駐
在
商
務
書
記
官
資
料
ト
ル
コ
貿
易
額
(
一
九
二
九
年
度
)
3
 -
5
 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
土
耳
其
に
於
け
る
コ
ル
ク
製
靴
底
敷
布
の
需
要
と
其
の
代
用
品
に
就
て
6
 -
7
 
ド
~ w
 
04
 
04
 
04
 
04
 
04
 
04
 
04
 
04
 
04
 
04
 
05
 
05
 
05
 
05
 
05
 
05
 
05
 
05
 
05
 
05
 
05
 
05
 
05
 
19
30
/7
/2
5 
19
30
/7
/2
5 
19
30
/7
/2
5 
19
30
/7
/2
5 
19
30
/7
/2
5 
19
30
/7
/
2
5
 
19
30
/7
/2
5 
19
30
/7
/2
5 
19
30
/7
/2
5 
19
30
/7
/2
5 
19
30
/8
/
2
5
 
19
30
/8
/2
5 
19
30
/8
/2
5 
19
30
/8
/2
5 
19
30
/8
/2
5 
19
30
/8
/
2
5
 
19
30
/8
/2
5 
19
30
/8
/2
5 
19
30
/8
/2
5 
19
30
/8
/2
5 
19
30
/8
/
2
5
 
19
30
/8
/2
5 
19
30
/8
/2
5 
」
0
2士
|
在
希
園
川
島
公
使
無
署
名
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
在
ト
ル
コ
本
商
務
省
書
記
官
在
ト
ル
コ
本
商
務
省
書
記
官
在
ト
ル
コ
本
商
務
省
書
記
官
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
大
阪
時
事
新
報
大
阪
時
事
新
報
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
一
九
二
九
年
希
臓
園
綿
糸
布
輸
入
額
7
 -
8
 
資
料
土
耳
古
園
輸
入
閥
税
率
表
(
其
四
)
9
 -
1
4
 
取
引
土
耳
古
産
蕃
薮
香
油
取
引
希
望
15
 
業
報
土
耳
古
に
於
て
需
要
せ
ら
る
る
麻
ホ
ー
ス
の
状
況
1
5
-
1
6
 
柔
報
波
斯
宛
印
刷
物
及
出
版
物
郵
送
注
意
16
 
集
報
ト
ル
コ
園
立
汽
船
舎
社
の
エ
ジ
プ
ト
定
航
開
始
1
6
-
1
7
 
棄
報
ト
ル
コ
貨
幣
保
護
法
令
一
部
改
正
17
 
葉
報
ト
ル
コ
の
砂
糖
及
石
油
設
軽
油
専
責
法
廃
止
1
7
-
1
8
 
葉
報
第
五
回
園
際
見
本
市
出
品
表
1
8
-
2
4
 
葉
報
第
五
回
商
工
省
油
主
賓
包
装
展
覧
舎
規
程
2
5
-
2
7
 
口
絵
写
真
土
耳
古
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
市
中
住
宅
匝
域
シ
シ
リ
ー
街
，
土
耳
古
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
市
セ
口
絵
ン
ト
ソ
フ
ィ
ア
寺
院
口
絵
写
真
商
品
陳
列
の
一
部
口
絵
時
事
日
士
通
商
航
海
候
約
正
式
取
極
1
 
時
事
土
耳
古
に
二
大
政
黛
出
現
せ
ん
1
 -
2
 
時
事
士
波
関
係
緊
張
2
 
時
事
首
席
主
事
選
任
に
付
認
可
申
請
2
 
時
事
善
積
本
合
理
事
の
渡
欧
2
 
時
事
大
阪
輸
出
協
曾
巴
爾
幹
派
遣
員
決
定
2
 -
3
 
時
事
原
因
新
任
主
事
の
赴
任
3
 
時
事
山
田
理
事
長
及
長
谷
川
主
事
の
渡
欧
3
 
時
事
貿
易
懇
談
曾
開
催
3
 
時
事
土
耳
古
闘
土
木
大
臣
の
来
館
4
 -
5
 
資
料
土
園
に
於
て
有
望
な
る
日
本
製
子
供
用
三
輪
車
6
 -
7
 
プ
¥
占
ド
て
;
口
¥..
]0
íヰ
時持
活
(γ
部
議
ご
う
望
書
浩
司
文
学
ø
:
~
幹
命
以
ご
平
む
r
7
i
寺
田
博
ト
}
刈
I
~
-Ä
.J
同
特
>
l
 
~
号
明
<0
陸
揚
〉
ト
ー
品
仏
05
 
05
 
05
 
05
 
05
 
05
 
05
 
05
 
05
 
05
 
06
 
06
 
06
 
06
 
06
 
06
 
06
 
06
 
06
 
06
 
06
 
06
 
沙
>1
19
30
/8
/2
5 
19
30
/8
/2
5 
19
30
/8
/2
5 
19
30
/8
/2
5 
19
30
/8
/2
5 
19
30
/8
/2
5 
19
30
/8
/2
5 
19
30
/8
/2
5 
19
30
/8
/2
5 
19
30
/8
/2
5 
19
30
/9
/2
5 
19
30
/9
/2
5 
19
30
/9
/2
5 
19
30
/9
/2
5 
19
30
/9
/2
5 
19
30
/9
/2
5 
19
30
/9
/2
5 
19
30
/9
/2
5 
19
30
/9
/2
5 
19
30
/9
/2
5 
19
30
/9
/2
5 
19
30
/9
/2
5 
γ
\
話
い
て
;
口
火
「
ヰ
寄
附
(γ
論
議
ご
う
欝
油
司
滞
在
主
裁
釘
?
が
ご
平
台
~
~
ヰ
耳
障
þ
-
刈
1)
-1"
:'"
J
河
骨
>
1
 ~号
ー同
(0
匝
設
〉
無
署
名
資
料
ト
ル
コ
に
於
け
る
綿
総
布
紡
績
概
況
7
 -
1
0
 
在
ト
ル
コ
本
商
務
省
書
記
官
資
料
ト
ル
コ
中
央
銀
行
法
案
1
0
-
1
3
 
外
務
省
通
商
局
資
料
ト
ル
コ
の
鍛
道
状
況
1
3
-
1
9
 
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
資
料
波
新
経
済
界
近
況
2
0
-
2
3
 
無
署
名
資
料
一
九
二
八
年
度
ス
ミ
ル
ナ
港
(
土
耳
古
)
輸
出
表
2
3
-
2
6
 
無
署
名
資
料
土
耳
古
園
輸
入
閥
税
率
表
(
其
五
)
2
7
-
3
2
 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
資
料
ト
ル
コ
に
於
け
る
輸
入
業
者
に
関
す
る
参
考
調
(
其
ー
)
3
3
-
4
8
 
無
署
名
取
引
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
仲
介
取
引
48
 
無
署
名
葉
報
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
取
扱
依
頼
事
項
49
 
無
署
名
実
報
輸
出
補
償
法
施
行
細
則
公
布
4
9
-
5
9
 
無
署
名
口
絵
写
真
ス
タ
ン
ブ
」
ル
・
ガ
ラ
タ
埠
頭
口
絵
無
署
名
口
絵
写
真
本
館
陳
列
ノ
一
部
口
絵
無
署
名
口
絵
写
真
セ
ン
ト
ソ
フ
ィ
ア
寺
院
内
部
，
渡
欧
出
号
室
に
際
し
大
阪
騨
頭
に
於
け
る
山
田
理
事
長
口
絵
一
行
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
時
事
土
耳
古
綿
糸
布
商
懇
談
合
の
開
催
と
其
利
用
方
法
に
つ
き
1
 -
8
 
無
署
名
時
事
第
五
回
サ
ロ
ニ
カ
園
際
見
本
市
近
況
9
 
無
署
名
時
事
首
席
主
事
選
任
認
可
9
 
無
署
名
時
事
本
合
主
催
貿
易
懇
談
合
に
就
て
9
 -
1
0
 
無
署
名
時
事
山
田
理
事
長
，
長
谷
川
主
事
及
原
田
主
事
夫
妻
の
愛
着
10
 
無
署
名
時
事
サ
ロ
ニ
カ
見
本
市
の
第
二
信
10
 
無
署
名
囲
み
記
事
希
臓
園
園
税
率
10
 
無
署
名
囲
み
記
事
輸
出
入
統
計
所
の
君
主
刊
10
 
在
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
駐
在
本
商
務
書
資
料
米
園
舎
社
の
ト
ル
コ
に
於
け
る
マ
ッ
チ
専
貰
権
獲
得
1
1
-
1
3
 
記
官
トー
企
u
l
 
06
 
06
 
06
 
06
 
06
 
06
 
06
 
06
 
06
 
06
 
06
 
06
 
07
 
07
 
07
 
07
 
07
 
07
 
07
 
07
 
1
9
3
0
/
9
/
2
5
 
1
9
3
0
/
9
/
2
5
 
1
9
3
0
/
9
/
2
5
 
1
9
3
0
/
9
/
2
5
 
1
9
3
0
/
9
/
2
5
 
1
9
3
0
/
9
/
2
5
 
1
9
3
0
/
9
/
2
5
 
1
9
3
0
/
9
/
2
5
 
1
9
3
0
/
9
/
2
5
 
1
9
3
0
/
9
/
2
5
 
1
9
3
0
/
9
/
2
5
 
1
9
3
0
/
9
/
2
5
 
19
30
/1
0/
25
 
19
30
/1
0/
25
 
19
30
/1
0/
25
 
19
30
/1
0/
25
 
19
30
/1
0/
25
 
19
30
/1
0/
25
 
19
30
/1
0/
25
 
19
30
/1
0
/
2
5
 
>>
l 
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
在
ギ
リ
シ
ヤ
松
島
臨
時
代
理
公
使
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
資
料
マ
ニ
ラ
麻
紐
の
需
要
と
日
本
製
品
の
引
合
1
3
-
1
5
 
資
料
ト
ル
コ
に
於
け
る
輸
入
業
者
に
閲
す
る
参
考
調
(
其
二
)
16
 -
21
 
資
料
彼
斯
婦
人
の
チ
ヤ
ー
ド
ル
と
特
殊
絹
織
物
の
需
要
状
況
2
2
-
2
5
 
資
料
サ
ロ
ニ
カ
港
自
由
地
域
概
況
(
一
九
二
九
年
)
2
5
-
2
6
 
資
料
土
耳
古
園
輸
入
関
税
率
表
(
其
五
)
マ
マ
2
6
-
3
2
 
資
料
輸
出
補
償
法
ニ
依
リ
補
償
契
約
ヲ
為
シ
タ
ル
銀
行
及
補
償
契
約
ノ
種
類
(
商
工
省
告
3
2
-
3
3
 
示
二
件
)
取
引
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
仲
介
取
引
3
4
-
3
5
 
葉
報
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
取
扱
依
頼
事
項
36
 
葉
報
土
圏
整
t外
貿
易
(
一
九
三
0
年
度
第
一
期
)
3
6
-
3
7
 
実
報
日
本
製
給
鳶
の
土
耳
其
に
於
け
る
進
出
状
況
3
7
-
4
0
 
業
報
近
東
貿
易
を
危
懐
す
る
我
園
業
者
に
封
す
る
注
意
と
君
府
日
本
商
品
館
信
用
調
査
機
4
0
-
4
2
 
闘
の
利
用
葉
報
土
耳
其
向
け
商
品
見
本
を
織
路
或
は
海
路
郵
送
す
る
に
首
た
り
特
に
注
意
を
要
す
る
4
2
-
4
5
 
事
項
口
絵
写
真
第
五
回
サ
ロ
ニ
カ
園
際
見
本
市
合
場
正
門
口
絵
口
絵
写
真
第
五
回
サ
ロ
ニ
カ
園
際
見
本
市
合
場
全
景
口
絵
口
絵
写
真
第
五
回
サ
ロ
ニ
カ
園
際
見
本
市
舎
開
場
式
後
日
本
館
来
訪
の
諸
名
士
，
第
五
回
サ
ロ
口
絵
ニ
カ
園
際
見
本
市
舎
開
場
嘗
日
の
日
本
館
口
絵
写
真
第
五
回
サ
ロ
ニ
カ
闘
際
見
本
市
日
本
館
陳
列
ノ
一
部
口
絵
時
事
第
五
回
サ
ロ
ニ
カ
園
際
見
本
市
曾
開
場
式
後
日
本
館
来
訪
の
諸
名
士
1
 
時
事
君
府
イ
ク
ダ
ム
記
者
の
来
訪
1
 
時
事
石
井
本
合
理
事
の
言
卜
1
 -
2
 
囲
み
記
事
終
身
大
統
領
に
推
さ
れ
た
ケ
マ
ル
・
パ
シ
ャ
「
予
に
封
す
る
侮
辱
」
と
反
封
を
整
明
2
 
プ
¥
与
.
H
 '<~
.口
\.
.l
"
Iヰ
持
凶
作
書
官
本
ご
う
害
容
油
引
禁
f
f
i
:
言
葉
町
制
ご
平
む
!
(
;
判
時
ト
ー
吋
I
).l
-".
J
河
有
>l
翼手
ー同
(ロ
匝議
〉
ト
~
司、
107
 
07
 
07
 
07
 
07
 
07
 
07
 
07
 
07
 
07
 
07
 
08
 
08
 
08
 
08
 
08
 
08
 
08
 
08
 
08
 
08
 
08
 
け
>1
19
30
/1
0/
25
 
19
30
/1
0/
25
 
19
30
/1
0/
25
 
19
30
/1
0/
25
 
19
30
/1
0/
25
 
19
30
/1
0/
25
 
1
9
3
0
/
1
0
1
2
5
 
19
30
/1
0/
25
 
19
30
/1
0/
25
 
19
30
/1
0/
25
 
19
30
/1
1/
25
 
1
9
3
0
/
1
1
1
2
5
 
19
30
/1
1/
25
 
19
30
/1
1/
25
 
19
30
/1
1
/
2
5
 
19
30
/1
1
/
2
5
 
19
30
/1
1/
25
 
19
30
/1
1/
25
 
19
30
/1
1/
25
 
19
30
/1
1/
25
 
無
署
名
無
署
名
在
ギ
リ
シ
ヤ
松
島
臨
時
代
理
公
使
無
署
名
無
署
名
無
署
名
通
商
局
在
ボ
ー
ト
サ
イ
ド
角
野
総
領
事
事
務
代
理
在
ポ
ー
ト
サ
イ
ド
帝
園
領
事
館
無
署
名
在
ト
ル
コ
本
商
務
書
記
官
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
ブ
ル
日
本
商
品
館
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
寸-
¥迂
いて
;口
'-
l，
Iヰ
詩情
当「
γ
部
帯
ご
う
機
泊
予
J詳
f
f
i
:
裁
許
Tが
ご
平
台
;
~
判
[
毒
J
;
-
-
リ
I)
-!
Ä.
J
河
H
社
>
1
 
~
号
ー
同
<
[
J
~
揚
〉
資
料
世
界
的
経
済
不
況
の
ギ
リ
シ
ア
海
運
界
に
及
せ
る
影
響
3
 -
5
 
資
料
土
耳
古
園
輸
入
関
税
率
表
(
其
七
)
5
 -
1
7
 
資
料
総
複
及
布
吊
類
生
産
設
輸
出
入
状
況
(
ギ
リ
シ
ヤ
)
r一
九
二
五
年
』
1
7
-
1
9
 
取
引
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
仲
介
取
引
20
 
業
報
サ
ロ
ニ
カ
図
際
見
本
市
日
本
館
に
関
す
る
サ
ロ
ニ
カ
市
ル
・
プ
ロ
グ
レ
新
聞
記
事
数
2
1
-
2
4
 
件
葉
報
サ
ロ
ニ
カ
見
本
市
視
察
の
長
谷
川
主
事
来
信
24
 
業
報
ペ
ル
シ
ア
に
於
け
る
航
空
交
通
及
主
要
都
市
間
距
離
越
自
動
車
運
賃
一
覧
2
5
-
2
8
 
葉
報
パ
レ
ス
タ
イ
ン
貿
易
状
況
(
一
九
二
九
年
)
2
8
-
3
2
 
葉
報
パ
レ
ス
タ
イ
ン
外
園
貿
易
統
計
(
一
九
三
O
年
一
月
~
三
月
)
3
2
-
3
4
 
業
報
バ
ル
カ
ン
，
近
東
，
沿
海
航
路
運
賃
愛
着
表
3
4
-
3
7
 
業
報
日
本
封
ト
ル
コ
貿
易
37
 
口
絵
写
真
第
五
回
サ
ロ
ニ
カ
図
際
見
本
市
舎
場
夜
景
，
サ
ロ
ニ
カ
市
海
岸
通
口
絵
口
絵
写
真
第
五
回
サ
ロ
ニ
カ
園
際
見
本
市
日
本
館
陳
列
の
一
部
口
絵
時
事
全
圏
商
品
陳
列
所
長
協
議
曾
1
 
時
事
山
田
理
事
長
一
行
の
動
静
1
 
資
料
彼
斯
の
交
通
概
況
2
 -
9
 
資
料
一
九
二
八
年
度
一
九
二
九
年
度
一
九
三
0
年
度
日
本
封
土
耳
古
輸
出
額
1
0
-
4
0
 
資
料
士
耳
古
園
輸
入
関
税
率
表
(
其
八
)
4
1
-
50
 
資
料
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
が
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
と
改
稿
せ
ら
れ
る
ま
で
5
1
-
5
2
 
取
引
邦
品
取
扱
希
望
者
ト
ル
コ
，
ブ
ル
ガ
リ
ア
，
ユ
ウ
ゴ
ス
ラ
ブ
及
ギ
リ
シ
ア
園
5
2
-
5
5
 
葉
報
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
出
品
者
名
及
出
品
物
品
目
表
(
其
三
)
56
 
葉
報
近
東
貿
易
に
就
て
5
7
-
5
9
 
」
一
一
一
一
一
ト
ー
品
、々
09
 
09
 
09
 
09
 
09
 
09
 
09
 
09
 
09
 
09
 
09
 
09
 
09
 
09
 
09
 
10
 
10
 
10
 
10
 
10
 
19
30
/1
2/
25
 
19
30
/1
2/
25
 
19
30
/1
2/
25
 
19
30
/1
2/
25
 
19
30
/1
2/
25
 
19
30
/1
2/
25
 
19
30
/1
2/
25
 
19
30
/1
2/
25
 
19
30
/1
2/
25
 
19
30
/1
2/
25
 
1
9
3
0
/
1
2
1
2
5
 
19
30
/1
2/
25
 
19
30
/1
2/
25
 
19
30
/1
21
25
 
1
9
3
1
/
1
/
2
5
 
1
9
3
1
/
1
/
2
5
 
1
9
3
1
/
1
/
2
5
 
1
9
3
1
/
1
/
2
5
 
1
9
3
1
/
1
1
2
5
 
〉ト
>1
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
長
谷
川
益
二
ハ
ン
ブ
ル
グ
日
本
線
、
領
事
在
ギ
リ
シ
ヤ
松
島
臨
時
代
理
公
使
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
無
署
名
無
署
名
無
署
名
稲
畑
勝
太
郎
無
署
名
無
署
名
無
署
名
口
絵
写
真
エ
競
司
令
官
オ
ス
マ
ン
・
パ
シ
ヤ
の
肖
像
，
右
山
田
理
事
長
・
左
マ
ホ
メ
ツ
ト
・
ア
口
絵
リ
ベ
ー
，
右
ヨ
リ
，
オ
ス
マ
ン
・
パ
シ
ヤ
礼
状
，
山
田
理
事
長
，
令
孫
二
人
(
寝
真
説
明
記
事
参
照
)
口
絵
写
真
土
耳
古
共
和
園
記
念
塔
，
ア
ナ
ト
リ
ヤ
に
於
け
る
カ
ー
ペ
ッ
ト
製
造
(
家
庭
内
に
於
口
絵
け
る
も
の
)
時
事
山
田
理
事
長
一
行
の
皇
帝
朝
1
 
時
事
山
田
，
長
谷
川
雨
氏
視
察
報
告
舎
1
 
時
事
希
臓
陶
器
開
税
引
下
1
 -
3
 
時
事
四
十
一
年
前
紀
州
で
沈
没
し
た
オ
ス
マ
ン
パ
シ
ヤ
施
設
の
遺
族
と
舎
見
せ
し
山
田
理
3
 
事
長
資
料
サ
ロ
ニ
カ
見
本
市
概
況
4
 -
1
3
 
資
料
ド
イ
ツ
繊
維
工
業
製
品
の
バ
ル
カ
ン
輸
出
状
況
14
 
資
料
ギ
リ
シ
ア
税
関
生
産
地
誼
明
書
1
4
-
2
3
 
資
料
彼
斯
経
済
状
況
(
九
月
中
及
十
月
上
旬
)
2
4
-
2
5
 
資
料
土
耳
古
園
輸
入
閥
税
率
表
(
其
八
最
終
)
マ
マ
2
6
-
4
1
 
取
引
士
耳
古
に
於
け
る
日
本
商
品
輸
入
希
望
商
42
 
取
引
邦
品
取
引
希
望
者
43
 
葉
報
近
東
貿
易
に
就
て
(
其
二
)
4
4
-
4
6
 
葉
報
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
に
於
け
る
大
阪
輸
出
協
曾
見
本
展
示
舎
4
6
-
4
7
 
口
絵
写
真
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
市
の
公
園
(
羅
馬
時
代
競
馬
場
跡
，
左
に
見
ゆ
る
は
セ
ン
ト
ソ
フ
イ
口
絵
ヤ
寺
院
)
，
土
耳
古
現
首
府
ア
ン
ゴ
ラ
市
遠
望
年
頭
所
感
1
 -
3
 
時
事
高
松
宮
殿
下
君
府
御
着
4
 
時
事
名
古
屋
に
於
け
る
バ
ル
カ
ン
貿
易
懇
談
曾
4
 
時
事
大
阪
輸
出
協
曾
旅
商
班
の
蹄
阪
4
 
プ
¥
骨
い
て
:
ロ
'
-
t
Iヰ
寺
湖
fγ
詩
~
4
i
t
ご
う
鹸
消
却
禁
容
言
葉
命
令
dご
平
む
:
(
i
判
1毒
か
}
リ
1)
.
1
ム
、
」
河
骨
>
1
 
~
号
哨
<
I
l
~
~
詰
〉
ト
ー
企 。。
10
 
10
 
10
 
10
 
10
 
10
 
10
 
10
 
10
 
10
 
10
 
10
 
10
 
11
 
11
 
11
 
11
 
11
 
11
 
11
 
11
 
同
>l
1
9
3
1
/
1
/
2
5
 
1
9
3
1
/
1
/
2
5
 
1
9
3
1
/
1
/
2
5
 
1
9
3
1
/
1
/
2
5
 
19
31
/1
/
2
5
 
1
9
3
1
1
1
/
2
5
 
1
9
3
1
/
1
/
2
5
 
1
9
3
1
/
1
/
2
5
 
1
9
3
1
/
1
/
2
5
 
19
31
/1
/
2
5
 
1
9
3
1
/
1
/
2
5
 
1
9
3
1
/
1
/
2
5
 
1
9
3
1
/
1
/
2
5
 
1
9
3
1
/
2
/
2
5
 
1
9
3
1
/
2
/
2
5
 
1
9
3
1
/
2
/
2
5
 
1
9
3
1
/
2
/
2
5
 
1
9
3
1
/
2
/
2
5
 
1
9
3
1
/
2
/
2
5
 
1
9
3
1
/
2
/
2
5
 
1
9
3
1
/
2
/
2
5
 
山
田
寅
次
郎
在
ト
ル
コ
二
併
臨
時
代
理
大
使
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
無
著
名
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
荷
品
館
M
H
生
(
=
長
谷
川
益
二
か
?
)
 
無
署
名
在
ギ
リ
シ
ヤ
川
島
特
命
全
権
公
使
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
}
プ
ル
日
本
商
品
館
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
蕗
品
館
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
在
ト
ル
コ
本
商
務
書
記
官
γ
¥
暑
い
て
;
口
'
4
，
I[
詳}持
活
{γ
部
本
ご
う
隣
諸
事
J紫
雲
数
百
Tむ
<-
=+
む
rf
;
判
時
t
-
ー
斗
1
).
4"
'>
"
J
河
骨
>
l
 
~
号
制
〈
ロ
冊
数
〉
資
料
土
耳
古
商
況
視
察
談
5
 -
1
5
 
資
料
棉
花
栽
培
状
況
(
ブ
ル
ガ
リ
ア
)
1
5
-
1
8
 
資
料
土
耳
其
産
オ
リ
ー
ブ
油
の
状
況
1
8
-
2
7
 
資
料
君
府
市
場
に
於
け
る
刷
子
取
引
状
況
2
8
-
3
4
 
資
料
希
1鼠
図
輸
入
閥
税
率
に
就
て
34
 
資
料
希
臓
図
輸
入
閥
税
率
規
定
3
4
-
4
2
 
資
料
昭
和
五
年
上
半
期
土
耳
古
，
シ
リ
ヤ
，
ギ
リ
シ
ヤ
及
ブ
ル
ガ
リ
ヤ
の
潟
替
相
場
月
別
42
 
表
漫
筆
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
印
象
記
(
ー
)
4
3
-
4
7
 
囲
み
記
事
近
東
航
路
日
本
郵
船
舎
社
運
賃
表
(
大
阪
頭
積
込
本
船
運
賃
)
47
 
集
報
本
邦
輸
出
補
償
制
度
と
希
臓
と
の
取
引
事
情
4
8
-
5
1
 
棄
報
一
九
三
O
年
八
月
九
月
土
耳
古
封
外
貿
易
額
5
1
-
57
 
葉
報
第
五
回
サ
ロ
ニ
カ
園
際
見
本
市
報
告
5
7
-
6
8
 
実
報
近
東
貿
易
に
就
て
(
其
三
)
6
8
-
7
1
 
口
絵
写
真
首
府
ア
ン
ゴ
ラ
ニ
於
ケ
ル
吉
田
大
使
主
催
晩
餐
舎
(
ホ
テ
ル
ア
ン
カ
ラ
パ
レ
ス
)
口
絵
口
絵
写
真
大
統
領
ケ
マ
ル
パ
シ
ヤ
主
催
高
松
宮
殿
下
歓
迎
晩
餐
会
，
君
府
商
品
館
ニ
於
ケ
ル
高
口
絵
松
宮
殿
下
全
妃
殿
下
左
端
安
江
商
品
館
長
口
絵
写
真
高
松
宮
殿
下
全
妃
殿
下
セ
リ
セ
フ
ァ
イ
ン
埠
頭
御
上
陸
君
府
市
長
兼
知
事
ム
ヒ
ッ
テ
イ
口
絵
ン
ベ
ー
氏
花
束
ヲ
献
上
ス
，
御
歓
迎
申
上
ゲ
ル
在
留
邦
人
高
松
宮
殿
下
君
府
御
到
着
よ
り
御
出
君
主
迄
の
御
状
況
1
 -
1
2
 
囲
み
記
事
名
古
屋
に
於
け
る
バ
ル
カ
ン
貿
易
講
演
設
に
懇
談
合
12
 
資
料
君
府
市
場
に
於
け
る
各
種
電
球
取
引
状
況
1
3
-
2
3
 
資
料
波
斯
商
況
(
十
一
月
及
十
二
月
)
2
4
-
2
8
 
資
料
ブ
ル
ガ
ル
ア
圏
外
園
貨
幣
及
外
国
矯
替
の
取
引
制
限
規
定
2
8
-
2
9
 
し
一
一
一
ド
ー
品 、。
11
 
11
 
11
 
11
 
11
 
11
 
11
 
11
 
11
 
12
 
12
 
12
 
12
 
12
 
12
 
12
 
12
 
12
 
12
 
12
 
12
 
12
 
12
 
19
31
/2
/
2
5
 
19
31
/2
/
2
5
 
19
31
/2
/
2
5
 
19
31
/2
/2
5 
19
31
/2
/2
5 
19
31
/2
/2
5 
19
31
/2
/2
5 
19
31
/2
/2
5 
19
31
/2
/
2
5
 
19
31
/3
/
2
5
 
19
31
/3
/2
5 
19
31
13
/
2
5
 
19
31
/3
/2
5 
19
31
/3
/2
5 
19
31
/3
/2
5 
19
31
/3
/2
5 
19
31
/3
/2
5 
19
31
/3
/2
5 
19
31
/3
/2
5 
19
31
/3
/
2
5
 
19
31
/3
/2
5 
19
31
/3
/
2
5
 
19
31
/3
/2
5 
Ii3
>l
 
無
署
名
M
H
生
(
=
長
谷
川
益
二
か
り
無
署
名
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
横
山
総
領
事
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
無
署
名
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
M
H
生
(
=
長
谷
川
益
こ
か
?
)
 
無
署
名
在
ト
ル
コ
帝
園
商
務
書
記
官
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
君
府
日
本
商
品
館
無
署
名
無
署
名
無
署
名
資
料
希
臓
園
輸
入
閥
税
率
表
(
其
ー
)
3
0
-
3
6
 
漫
筆
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
印
象
記
(
ニ
)
3
7
-
4
1
 
囲
み
記
事
商
工
視
察
員
の
バ
ル
カ
ン
諸
邦
派
遣
41
 
取
引
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
仲
介
取
引
(
自
昭
和
五
年
十
一
月
至
六
年
一
42
 
月
)
柔
報
一
九
三
O
年
十
月
土
耳
古
封
外
貿
易
額
4
3
-
4
7
 
蒙
報
シ
リ
ア
の
経
済
的
設
展
4
8
-
4
9
 
葉
報
近
東
貿
易
に
就
て
(
其
四
)
5
0
-
5
2
 
資
料
土
耳
古
市
場
に
需
要
あ
る
キ
ャ
ン
パ
ス
シ
ユ
ー
ス
の
状
況
と
輸
出
に
闘
す
る
注
意
5
3
-
54
 
資
料
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
取
扱
依
頼
事
項
54
 
口
絵
写
真
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
市
外
プ
リ
ン
キ
ボ
島
の
風
景
，
全
上
遊
園
林
口
絵
口
絵
写
真
土
耳
古
産
の
葡
萄
貰
り
，
土
耳
古
農
民
風
俗
口
絵
持
事
本
合
役
員
の
改
選
l
 
時
事
輸
出
品
包
装
改
善
及
貿
易
懇
談
曾
1
 
資
料
土
耳
古
輸
入
々
市
税
，
消
費
税
に
就
て
2
-
1
3
 
資
料
ギ
リ
シ
ア
圏
封
外
貿
易
政
策
1
3
-
1
4
 
漫
筆
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
印
象
記
(
三
)
1
5
-
1
9
 
取
引
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
ブ
ル
日
本
商
品
館
仲
介
取
引
(
自
昭
和
六
年
一
月
至
全
年
三
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彼
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彼
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権
公
使
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
在
テ
ヘ
ラ
ン
三
橋
貿
易
通
信
員
在
ト
ル
コ
本
商
務
書
記
官
在
ボ
ン
ベ
イ
佐
藤
領
事
在
孟
買
佐
藤
領
事
在
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
横
山
総
領
事
無
署
名
在
ギ
リ
シ
ア
川
島
特
命
全
権
公
使
ト
ル
コ
本
商
務
書
記
官
在
ル
ー
マ
ニ
ア
藤
田
特
命
全
権
公
使
取
引
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
仲
介
取
引
(
自
昭
和
六
年
五
月
下
旬
至
昭
和
66
 
六
年
七
月
上
旬
)
取
引
盤
魚
，
魚
油
等
取
引
希
望
者
(
ガ
ラ
ツ
)
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取
引
土
耳
其
に
於
て
は
我
園
製
継
手
類
好
評
と
共
に
銭
，
鋼
パ
イ
プ
類
の
輸
入
を
も
希
望
67
 
葉
報
一
九
三
一
年
三
月
土
耳
其
封
外
貿
易
月
報
68
一
71
葉
報
ト
ル
コ
封
日
貿
易
(
一
九
三
O
年
下
半
期
)
7
1
-
7
2
 
集
報
ギ
リ
シ
ア
園
ピ
レ
港
貿
易
状
況
(
一
九
三
O
年
)
7
2
-
7
5
 
葉
報
サ
ロ
ニ
カ
港
自
由
地
域
の
貨
物
輸
出
入
状
況
(
一
九
三
O
年
)
75
一
77
業
報
ギ
リ
シ
ア
に
於
け
る
保
険
業
状
況
7
8
-
7
9
 
業
報
土
希
雨
園
間
の
協
定
税
率
79
 
葉
報
ペ
ル
シ
ア
園
貿
園
年
報
告
(
一
九
二
九
一
三
O
年
)
8
0
-
9
6
 
柔
報
ギ
リ
シ
ア
外
園
貿
易
状
況
(
一
九
三
O
年
)
9
6
-
1
0
0
 
実
報
彼
新
の
外
園
貿
易
政
府
専
管
法
律
の
施
行
細
則
に
関
す
る
規
定
書
1
0
0
-
1
0
9
 
葉
報
最
近
の
彼
斯
経
済
状
況
1
1
0
-
1
1
4
 
葉
報
外
園
貿
易
政
府
専
管
に
関
す
る
法
律
施
行
第
一
月
の
彼
斯
園
輸
出
入
統
計
11
5 
葉
報
普
通
電
球
需
要
状
況
(
ブ
ル
ガ
リ
ア
)
1
1
5
-
1
1
6
 
葉
報
イ
ラ
ー
ク
圏
輸
入
綿
布
閥
税
公
定
評
債
格
改
正
11
7 
最
報
イ
ラ
ー
ク
閥
輸
入
絹
布
関
税
公
定
評
債
格
改
正
1
1
7
-
1
1
8
 
葉
報
本
邦
と
近
東
諸
圏
と
の
運
輸
連
絡
1
1
8
-
1
1
9
 
葉
報
ム
ス
タ
フ
ァ
，
ケ
マ
ル
パ
シ
ヤ
評
{
専
(
中
)
11
9 
-
1
2
1
 
葉
報
ギ
リ
シ
ヤ
に
於
け
る
商
標
登
録
の
要
12
2 
嚢
報
ブ
ル
ガ
リ
ア
園
輸
入
手
績
上
の
注
意
事
項
12
2 
-
1
2
3
 
業
報
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
イ
ア
園
貿
易
年
報
(
一
九
三
O
年
)
12
3 
-
1
2
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く
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